第49課 by unknown
Lesson 49
New Vocabulary:









if (you) speak [ba-form of話す]
if (you) rest [ba-form of休む]
You should rest.
by (the day after tomorrow)
a (term) paper, report
10.レポートを)出す　　tohandin, give in, submit(apaper)
ll.レポートを　出さ)なければ　ならない　(I)haveto(submitthepaper).
12.休めば(どうですか)? Whatdoyouthinkofyoutakeabreak?
13. (お)はな見　　　　　cherry blossom viewing
14.よければ　ifgood垣-formofいい] 15.うえの　Ueno[aplacein
Tokyo]




I don t understand the meaning of this word, but--･
B:田中さんに　聞けば　おしえてくれますよ｡なんでも
If you ask Tanaka, he will explain it to you.　Whatever
田中さんに　開けば　わかりますよ｡
you ask Tanaka, you will get the answer from him.
II. A:日本語が　じょうずに　なりたいんですけれども　どうすれば
I want to become fluent in Japanese, but
いいでしょうか｡
how should I go about it?
B:毎日　たくさん　日本語を　話せば　じょうずに　なりますよ｡
If you speak Japanese a lot every day, you will become fluent.
III. A:あさから　べんきょうを　してばかり　いるんですね｡すこし
You have been doing nothing but study since morning.
休めば　いいのに｡
It would be good for you to rest a bit.
B:あさってまでに　レポートを　出さなければ　ならないんです｡
I have to submit a report by the day after tomorrow.
A:でも,すこし　休めば　どう?





Smith, did you already go cherry blossom viewing?
S :いいえ,まだです｡てんきが　よければ　土よう日に　うえの-
No, not yet. I am thinking of going to Ueno on Saturday if
行こうと　思っているんですよ｡
the weather is good.
Drills :


















































































































































1.休めば　いいのに｡　You should rest/It would be good (for you)
to rest.
(Use phrases in Drill [III].)







VI. Read and memorize.
1.あたらしければ　おいしいでしょう｡
2.おいしければ　たくさん　食べてください｡
3.スキ-が　したければ　おしえてあげますよ｡
4.じょうずに　なりたければ　まい日　話さなければ　いけませんよ｡
5.じかんが　あれば　あそびに　きてください｡
6.じかんが　なければ　行きません｡
7.たかくなければ　たくさん　買うつもりです｡
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